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Soal t. (point 70)
rnspirasi dari seorang Entreprcneur sejati "sandiaga sarahudin lrno,,,il[:i: i:-i- sai;:iogai Ve-.,ii:1filz l-iei,ve irrr yang'sukses <Ialarn [irlangnya adalah bagaimana 
,ntuk memulai suatuusaha yang dibutuhk'an adalah keberanian tlalam mengambil peluang dan merakukannya denganserius' Dari pengalamaur beliau selama menjadi seorang pengusaha bes'r yang dirintis murai dariNol (zerro)' membutuhkan suatu perjuijrngan yang bcrat dan penuh dengan rintangem. Kuncisukses beliau aclalah kerja dan ke{a' Sebutkan dan Jelaskan 4 Ke{a menurut sandiaga uno sertaberikan sedikit penjelasan crari masrng-masing kerja yg anda tuliskan.....!
Soat 2. (point 30) r
Banyak sosok muda yang sukses meraih cita-citanya menjadi seorang penguserha dimasamudanya (Young on T'op) clan ini titlak terlepas dari keseriusan daur usaha keras yg tiada hentiunluk mewujudkan hal tersebut' Bagaimana sosok muda seperti Erang Gumilang, yang seorangpcnguserha properti sukses seurt ini yang mengawali kerirnya scjak masih duduk dibangku kuriahsemester 3 telah totnft' menjadi sosok muda yang fen.menar pada saat ini dibicrangnya. Anda
}[:1ffiil;t* 
seorans pemu<la vans mempunvai kesemparan y s ama trengan Etang,
Mimpi besar 
",o",),;',fi,,:::";:x;::r:::;::;^1i,,'01"7,;:;:;: Berikan ,,oion
